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1. Situacio´n actual
Como se ha indicado en la nota de agra-
decimiento adjunta al acro´nimo del proyecto
incluido en el t´ıtulo, e´ste se ha venido desa-
rrollando desde 2004, y su cierre esta´ previsto
para finales de 2007. Dos an˜os y medio, por
tanto, lleva el proyecto en curso, por lo cual
lo que incluimos aqu´ı es una presentacio´n es-
quema´tica de lo que se propon´ıa, as´ı como
de algunos de sus, ahora ya, resultados de
hecho, a falta de un sexto de tiempo de desa-
rrollo del proyecto. Lo que queda del mismo,
por otra parte, es previsible que se dedique
a la integracio´n de los recursos y herramien-
tas generados en el seno de cada uno de los
subproyectos que integran el proyecto coor-
dinado RICOTERM2, el propio Gari-Coter,
y el subproyecto, del mismo nombre que el
coordinado, RICOTERM21.
∗ Creacio´n e integracio´n multilingu¨e de recursos ter-
minolo´gicos en gallego para Recuperacio´n de Infor-
macio´n mediante estrategias de control terminolo´gico
y discursivo en a´mbitos comunicativos especializados.
Subproyecto financiado, bajo la direccio´n de M.a Pau-
la Santalla, por el Ministerio de Educacio´n y Ciencia
entre 2004 y 2007 (HUM2004-05658-C02-02/FILO).
∗∗Control terminolo´gico y discursivo para la recupe-
racio´n de informacio´n en a´mbitos comunicativos es-
pecializados, mediante recursos lingu¨´ısticos espec´ıficos
y un reelaborador de consultas. Proyecto coordinado
financiado, bajo la direccio´n de Merce` Lorente Casa-
font, por el Ministerio de Educacio´n y Ciencia entre
2004 y 2007 (HUM2004-05658-C02-00/FILO).
2. El subproyecto Gari-Coter en
el seno del proyecto
coordinado RICOTERM2
El proyecto coordinado RICOTERM2 tie-
ne como objetivo principal el desarrollo de
un prototipo para un sistema multilingu¨e de
reformulacio´n de consultas planteadas por
usuarios de Internet interesados en la bu´sque-
da de informacio´n acerca de un a´mbito comu-
nicativo especializado, en nuestro caso, eco-
nomı´a. El sistema se integrara´, como se des-
cribe en (Lorente, 2005), en una aplicacio´n
que consistira´ en una interfaz, ubicada en un
portal web especializado en economı´a, para la
transformacio´n de consultas simples en con-
sultas multilingu¨es expandidas lingu¨´ıstica y
conceptualmente. Actualmente las lenguas de
trabajo son el catala´n, el castellano, el ga-
llego, el ingle´s y el vasco. El disen˜o general
del prototipo esta´ tambie´n descrito en (Lo-
rente, 2005): baste aqu´ı, para que puedan ser
cabalmente entendidos los objetivos espec´ıfi-
cos del subproyecto Gari-Coter, indicar que,
con el propo´sito de mejorar los resultados de
las aplicaciones implicadas de Recuperacio´n
de Informacio´n mediante te´cnicas de expan-
sio´n de consultas, el proyecto utiliza me´todos
tanto de expansio´n u´nicamente por te´rminos
(only-term expansion) como de expansio´n de
texto completo (full-text expansion). Para lo
primero, se hara´ uso de una ontolog´ıa del do-
minio. Para lo segundo, de un corpus espec´ıfi-
co de economı´a, estructural y lingu¨´ısticamen-
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te anotado, el cual habra´ de servir para, me-
diante el recurso a herramientas como extrac-
tores automa´ticos de terminolog´ıa y simila-
res, detectar colocaciones o fraseolog´ıa pro-
pia de los te´rminos introducidos por el pro-
pio usuario, u obtenidos tras la consulta a la
ontolog´ıa.
Dentro de este planteamiento general,
el proyecto Gari-Coter (aparte de objetivos
compartidos, relacionados, como puede supo-
nerse, con el disen˜o y la integracio´n de todo lo
producido en una aplicacio´n web) tiene como
objetivos propios la constitucio´n de los recur-
sos para el gallego: un corpus de economı´a,
adecuadamente codificado y anotado, adap-
tando para ello herramientas de procesamien-
to existentes para el gallego, y un banco de
datos terminolo´gicos, obtenido a partir de re-
cursos previos y de la explotacio´n del propio
corpus constituido. A falta de algo ma´s de
seis meses para la finalizacio´n del proyecto,
estos recursos han podido ser elaborados en
la forma y dimensio´n que someramente des-
cribimos a continuacio´n.
2.1. El corpus
Como para todas las lenguas implicadas
en el proyecto RICOTERM2, no uno sino, en
realidad, dos subcorpus de dominio han sido
desarrollados para el gallego: un subcorpus
gene´rico y uno espec´ıfico. El primero integra-
do por 609 noticias de perio´dico que suman
206510 palabras distribuidas en 7892 oracio-
nes. El segundo integrado por 14 libros y dos
revistas especializadas que entre todos suman
801702 palabras distribuidas en 34588 oracio-
nes.
Ambos corpus esta´n codificados utilizan-
do el esta´ndar XML. Cada documento consta
de una cabecera con informacio´n bibliogra´fi-
ca y de contenido, seguida e´sta del documen-
to mismo, estructurado hasta el nivel de la
oracio´n. Ambos corpus, asimismo, han sido
anotados morfosinta´cticamente con informa-
cio´n acerca de clase de palabras y categor´ıas
flexivas consideradas relevantes.
En l´ınea con los planteamientos generales
del proyecto coordinado (bu´squeda y aprove-
chamiento de recursos preexistentes), para la
constitucio´n de ambos corpus llegamos a un
acuerdo con el Centro Ramo´n Pin˜eiro para a
Investigacio´n en Humanidades2, que nos ce-
dio´ los textos procedentes del corpus COR-
GA, Corpus de Referencia del Gallego Ac-
tual, procesados lingu¨´ısticamente con su pro-
pio sistema de etiquetacio´n. Toda la anota-
cio´n del corpus gene´rico fue corregida ma-
nualmente.
2.2. El banco de datos
terminolo´gico
El banco de datos terminolo´gico se ha
elaborado a partir, por un lado, de recur-
sos previos que constitu´ıan fuentes conside-
rablemente heteroge´neas3 en cuanto a cali-
dad, dimensio´n y fiabilidad: dos diccionarios,
dos glosarios electro´nicos y la seccio´n de eco-
nomı´a de una base de datos terminolo´gica,
e´sta u´ltima la ma´s rica y rigurosa sin duda.
Actualmente, el banco de datos consta de
6046 te´rminos del dominio econo´mico obteni-
dos por esta v´ıa, la mayor´ıa de ellos asociados
a informacio´n exhaustiva acerca del lema, la
clase de palabras y la definicio´n, as´ı como,
en la mayor´ıa de los casos, equivalentes en
otras lenguas e informacio´n sobre sino´nimos
e hipero´nimos.
El conjunto de te´rminos descrito, asi como
el corpus, se han utilizado adema´s para, me-
diante te´cnicas de extraccio´n automa´tica de
te´rminosmultipalabra basadas enmedidas de
similitud contextual, ampliar el banco de da-
tos terminolo´gico. En la u´ltima de las expe-
riencias llevadas a cabo 740 te´rminos multi-
palabra pudieron obtenerse, pero los resulta-
dos de precisio´n asociados, debidos sin du-
da al reducido taman˜o del corpus, aconse-
jan, cuanto menos, una revisio´n manual de
los mismos.
Notas
1Con el mismo acro´nimo y nombre que el proyecto
coordinado, financiado por el Ministerio de Educacio´n
y Ciencia entre 2004 y 2007, y dirigido por Merce`
Lorente (HUM2004-05658-C02-01/FILO).
2http://www.cirp.es. [Consultado: 6, junio, 2007].
3 Eiras: Eiras Rey, A.: Dicionario de economı´a,
no publicado. Formoso: Formoso Gosende, V.
(coord.) (1997): Diccionario de termos econo´micos
e empresariais galego-castela´n-ingle´s. Santiago
de Compostela: Confederacio´n de Empresarios
de Galicia. Panlatin Electronic Commer-
ce Glossary: http://fon.gs/panlatino. Glos-
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